























































































































































































一一一一一一一l（昭三和重3県5年〕 昭（和全2国5年〉 i （千昭窒和息~年農村1第 I 段 階 15.8年 10年 8年
第 II 段 階 7.9 9 7 
第 ]][ 段 階 5.9 10 12 















































































































一一一 第1世代 第2世代 第3世代
きょうだい数 16τ人 2i2人 94人
全出生間隔の字数 53周年 6.40年 196年
該当世帯数 42世帯 54世帯 ~8世骨
一世帯当りきょうだい数 4.0人 3.9人 2.0人
T世帯当り全間隠年数 12.8惇 11.9年 ~－ 1年
ナ除き世ょくし主，ラう昔マ一当だ世いり各数帯世当間O日隔旦おり金年全よ間堕数びび堕隔~無生：世数壁帯一を 生.2空 4.1年 4,1年13.4年 13.6年 5:6年


















































第 4 表＼ー J明治一明明治こ大正大正戸大正｜大正一昭和宿主調会計
件数料 15l4ll5llOI I 
子女総数 : 17人 1 8人 i 29人 1 20人 i 20人 194.人
全間隔年数 ! 55年 I is年｜ 68年 1 34年 I 21年 I 196年
語泣帯当り子女13.4人 12.0人 11・9人｜ 2・0人 I i.4人 I2.0人
















































































































































































年 19 門 12
計le 」一減 32 婚出29 離熔1 職出28 伴出9 学出3










































































片づいてしまう。 （⑤＠②）“Launching period" 
r, 夫30歳からその死亡まで，約12年問。 （⑬③⑫）“Empty nest” 




? ? ? ?最近12年間における周期段階田進行（下阿波〉
＼昭40 I I II げE
I I e・ c e’e’f ヰl
'.I lcddeeee'e’e’ f ff f lid’d’e c d’l " 
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e’b ⑮ ② 2 
e c ＠ ＠ 2 
e c’ ＠ 1 
e’c ＠ 1 
e’e ⑮ 1 
f b ＠ ＠ 2 
f c ＠ 1 
f c’ ⑧ ＠ 2 
me'do ＠ 1 
eda ＠ 1 
e' d a ⑬ 1 
eea ＠ 1 
f d a ⑮＠ 2 
fdb I 2 
f f b ＠ 1 
1:l 
"' 
?? ，???1 1 円l2941112l2612]1
昭和22～40年目聞に退転した7戸，新設1戸，および昭和28年当時未婚白1人世帯たりし1戸を除く。











IIlfda 祖父死亡して祖母のみ脊命，親の世代では launchingperiod, 






























n m 計 間にIとEが減って，宜が51%から60%に高
まっているととが判る。 12年間の動きを過程
工 11 8 19 
lI 5 19 5 29 に立ち入って追跡してみると， I→工は工→
JI1 1 7 1 9 I 8件の外に， Iー〔JI)•I と Eへ一度転じ

























































昭和 28年 昭和 40年






。 1 1 2 2 
a 3 11 5 19 2 2 4 
b 3 7 3 13 6 12 3 21 
も’ 3 3 
c 4 6 4 14 1 1 11 1 14 
・C' 1 3 4 1 3 4 
d 3 4 7 14 3 3 4 10 
d' 2 2 4 4 
e 3 10 1 2 1 17 5 14 2 2 23 
e’ 4 2 6 1 4 2 7 
f 5 5 1 11 12 2 14 
計f19円日 9 円副11¥34I 6 ???
間の推移を反映して昭和40年ではスライド上昇している。全体として老化
の傾向が見られることも，寿命の伸びのしからしめるところである。段階















昭和 28 年 昭和 40 年
世帯主（経営主I!世帯主 経営主
上 j下上｜下 上｜下 上｜下
ca 6 6 ! 6 5 1 
c b 1 1 1 1 
d 0 2 1 -1 1 1 1 1 
d a 5 5 5 2 2 1 
d’a 1 1ネ 1 
db 3 3 3 
d b’ 1 1 1 
d’b 3 2 1 1* 2 
d'b' 1 1 1 
ea 6 5 5 3 2 1 1 1 
eb 2 2 2 9 9 6 3 
e b’ 1 1 1 
e’b 2 2 2 
e c 2 2 1 1 5 5 4 1 
e c’ 1 1 1 1 1 1 
e’c 1 1 1 1 1 
e' c' 1 1 1 
e’d 2 2 1 1 1 1 
e’e 1 1 1 
f 0 1 1 1 1 
f b 5 3 3 2桝 2 2 2 
f c 1 1 1 6 6 5枠
f c’ 2 2 2 1 1 1 
f d 2 2 2 2 

















































































ぷ！｜。 未3反満 未5反満 未7反満 未1町満 1町未満3反 1町未満7反 ｜ 品副。 3 3 
未3反満 1 5 6 
(-1〕
未5反満 7 7 ( +4, -1〕
未7反満 2 1 3 1 2 9 ( 1) ( 1) (+1，ー1〕 (+1〕 (+l, 1〕
未l満町 1 1 1 3 7 2 1 16 (-1〕〈ー 1〕 (-1〕 (-1) (+3, -3) （十2)
友1町未満3 4 7 1 12 (-3) (+2，ー 1) (+1) 
反1町未満7 1 3 (-1) (+l, -2)1 4 



































された ReubenHillの論文 (The Three Generation Research Design: A 
Method for Studying Family and Social Change〕le記されている。なお，
アメリカ白国立精神衛生研究所では， WellsGoodrichが中心になって，夫婦・親
子．子の継続観察を数年前から行なっているようである。
An Attempt to establish a New Series of Family Cycle Stages Which 




1. Three approaches to the family life cycle and their common deι 
c1ency. 
2. Vahdity of the family cycle stages which have been applied so far 
3. Long-range trends in the rural family 
4. Short-term trends in the rural family 
5. Proposal of a new set of family cycle stages 
